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。く手 「 詰 庖携をさiZE猛毒 星会
とれ代せ 、










当 時 の 写 真 や 地図、・絡
など約加点を展示。高度成長前の登戸駅周辺の田園風景や、開園前の向ケ丘遊園など、同区周辺のかつての町並みを示している。
1949年に現在の同区
















































量産器系ご 安川鹿町処 よ 璽学マ ぎ 讐 犬め
iii311iii 
jiiii 芝 居 さ
る局1面躍進レも な人 30酎?港 出 l な 蝿 ど�点百部がJレ い 止肘のやー を縦 とf'l iÐ .. 
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O r c h e s t r a
」 が出演、
m
月
2
日午
後
2
時
か
ら多摩市民館で
争当同盟
問2
日・多摩区
間 h
P
1る
。
vp舷
玄
・ 3大
学混
線 路 殴
+高川
専修大学サテライトキャンパス企画展
「変わりゆく大学・学生・町なみ
高度成長期の専修大学と多摩区|」
専大生の憩いの場であった「酒と中華ソパの庖」末広のノレン。
昭和30年代から40年代の学生によく読まれた
雑誌類も展示。
法学部の卒業生から寄贈された昭和40年代の
教科書。
